关于跨越资本主义制度的卡夫丁峡谷与中国的社会主义──恩格斯《“论俄国的社会问题”跋》的启示 by 洪成得
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“
社
”
的间号
,
许多人产生了困惑和不解
,
总担心会离经叛道
,
违背经典
。
然而
,
实践恰恰是在不断解除这个困惑中前进的
。
在改革开放中我们始终都要坚持社会主义道路
,
但
我们坚持的不是僵化的社会主义模式
,
而是改革开放的社会主义
,
通过改革开放进一步发展
社会主义
,
巩固社会主义制度
。
其次
,
要处理好改革
、
发展与稳定的关系
。
改革是长治久安的根本保证
,
发展是物质基础
,
只有改革僵化的体制
,
加快经济发展
,
才能巩固社会主义制度
.
这里稳定是改革的前提
,
在改革
与发展中要有宽松
、
稳定的经济环境和政治环境
。
没有稳定的环境
,
什么事也办不成
,
已经取得
成果也会失掉
。
为了改革与发展有个稳定的环境
,
从国内来看
,
一是要处理好两类不同性质的
矛盾
,
要认真研究新形势
一
F人民内部矛盾
,
特别要注意防微杜渐
,
把间题妥善处理在萌芽状态
,
不要让它激化
。
二是要旗帜鲜明地坚持四项基本原则
,
反对资产阶级自由化和 各种破坏稳定的
思潮
。
从外部来看
,
要争取较长时间的和平环境
,
根据当代世界的两大主题
,
在坚持独立 自主的
外交政策原则下
,
实行冷静观察
,
站稳脚根
,
沉着应付
,
决不当头的外交方针
。
同时还要提高警
惕
,
严密注意国际阶级斗争的新动向
.
时刻保持清醒的头脑
,
对国外境外妄图颠覆我 国人民民
主专政的敌对势力做坚决斗争
,
绝不能让敌人钻空子以使我们的改革受到挫折
。
总之
, “
改革是中国的第二次革命
”
这一光辉思想是邓小平建设有中国特色社会主义理论
的核心内容
,
社会主义需要改革
,
只有通过改革
,
社会主义才能充满生机和活力
,
充分显示
出社会主义的优越性
。
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